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いる学年・教科は，小学校では第 4 学年国語，第 5
学年算数，理科，第 6 学年社会，理科，中学校では
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と総数 3,159,016，国立 8,476，公立 2,128,867，私立
1,021671 となっている．高等学校段階で公立以外の
生徒数は，全体の 32%となっている．普通科生徒数
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秋田 7445 288 0．0387 
岩手 10602 85 0．0080 
新潟 18313 81 0．0044 
青森 10801 47 0．0044 
栃木 17321 73 0．0042 
山形 9496 37 0．0039 
福島 16246 45 0．0028 
山梨 7953 17 0．0021 
宮城 19566 31 0．0016 
福井 7068 11 0．0016 
静岡 31906 49 0．0015 
群馬 17144 26 0．0015 
茨城 25269 38 0．0015 
愛知 64122 76 0．0012 
岐阜 17857 16 0．0009 
長野 18466 9 0．0005 
富山 8995 4 0．0004 
石川 10605 4 0．0004 
和歌山 8373 3 0．0004 
奈良 11446 4 0．0003 
島根 5970 2 0．0003 
兵庫 44744 10 0．0002 
北海道 40888 9 0．0002 
三重 15314 3 0．0002 
鹿児島 14733 2 0．0001 
埼玉 57208 7 0．0001 
千葉 49465 6 0．0001 
愛媛 11202 1 0．0001 
神奈川 68191 6 0．0001 
京都 23102 2 0．0001 
長崎 12007 1 0．0001 
滋賀 12675 1 0．0001 
東京 104472 8 0．0001 
岡山 17252 1 0．0001 
広島 23670 1 0．0000 
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 令和 2 年 6 月 30 日受付 
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Obstacles to Progression Pathways for Akita High School Graduates
Takashi Tsuruda1 
1 Department of Mechanical Engineering，Faculty of Systems Science and Technology，Akita Prefectural University
Keywords: Secondary education，higher education，science education，mechanical engineering
Obstacles to progression pathways for Akita high school graduates were examined based on the number of Akita prefectural university students 
from prefectures and the statistic numbers of total high school students in Japan． The acceptance rate to the Akita Prefectural University for 
enrollment of Akita high school graduates is much higher than that of other prefecture high school graduates.
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